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ȼ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ
ɦɚɲɢɧɵɫɪɵɱɚɠɧɵɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢɊɵɱɚɠɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɚɫɬɚɧɢɧɭɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɦɚɲɢɧɵ>@
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɪɚɫɱɟɬɨɜɫɬɚɧɢ
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ0DWK&DG ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɫɬɚɧɢɧɭɦɚɲɢɧɵɨɬɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨɤɪɢɜɨɲɢɩɧɨɩɨɥɡɭɧɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɪɢ
ɥɸɛɨɦɜɧɟɲɧɟɦɧɚɝɪɭɠɟɧɢɢɜɥɸɛɨɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢ

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